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2 perancangan iklan komersial cooking class gourmet house semarang 22%
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2 perancangan iklan komersial cooking class gourmet house semarang 22%
3 perancangan iklan promosi tempat wisata di semarang dengan pendekatan semi animasi 20%
4 perancangan iklan komersial speedyflash 20%
5 perancangan iklan layanan masyarakat, kampanye hemat energy di kota semarang
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7 Kreativitas dan Penyajian Karya 20
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1 perancangan iklan komersial gahwa coffee sport + jazz semarang. 23%
2 perancangan iklan komersial cooking class gourmet house semarang 22%
3 perancangan iklan promosi tempat wisata di semarang dengan pendekatan semi animasi 20%
4 perancangan iklan komersial speedyflash 20%
5 perancangan iklan layanan masyarakat, kampanye hemat energy di kota semarang
 19%
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7 Kreativitas dan Penyajian Karya 20
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